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MIQUEL FERRÀ I LA DEFENSA DEL 
PATRIMONI 
G . R O S S E L L Ó B O R D O Y 
Després riel què ha escrit i recentment ha dit en aquesta mateixa sala l 'amic Eranccsc 
L ladó sobre la figura dc Miquel Ferrà i Juan és prou agosarat que qua lscvul la pre tengui 
glosar una figura semblant . E m p e r ò la meva gosadia té un punt dc sortida prou clar: gràcies 
a una de les antologies que Francesc Lladó ha publicat vaig obrir els ulis i una imatge mai 
esborrada dc la meva infantesa va retornar punyent . ' 
Era un somni identificar la figura d'aquell bibl iotecari , all , e squerp , ma lav idós que 
ens rebia de mala manera als es tudiants de Mont i Sion que , dia rera dia, ensa l l àvem la 
pilota a la ba lconada dc l 'antiga biblioteca del col·legi amb Miquel Ferrà, l 'autor dels escrits 
en defensa del nostre patrimoni que arr ibaven a les meves mans . c inquanta anys després , de 
manera sobtada i mai esperada? 
En efecte aquell home, alt. a lmenys a nosaltres ens pareixia alt. esquerp , malav idós , 
a m b cara de pocs amics era Miquel Ferrà, Un Miquel Ferrà que a través dels seus escrits no 
havia fet més que lluitar, de bades, per a una alèrriçada defensa del nostre passat. I nosaltres, 
pobres ignorants , més afectats per recuperar una pilota no ho sabíem. 
En realitat la lectura medi tada dels seus escri ts hem produí ca l f reds . . . Mai de mais 
haur ia pensat que a inicis de seg le , un h o m e c o m Ferrà que , a leshores e ra un j ovene l l , 
començàs una lluita indiscriminada cn defensa de quelcom indefensable i que als voltants dc 
1945, a leshores cl que vos parla que no era més que un infant pucer que enca lçava la pilota 
entre les taules polçoses dc la biblioteca de Monti Sion qtialificàs d 'esquerpa i malavidosa a 
una persona capaç, d 'escriure i de defensar el mateix que defensaria aquell bergantcl l que , 
malgrat j a no fos tan infant ni molt menys tant pucer, mol t s d 'anys després manten ia unes 
semblances , unes afinitats prou fermes a m b al malhumora t bibliotecari de Mont i Sion. 
Semblances no sempre coincidents perquè Ferrà era all i pr im, esquerp i malav idós i 
el que vos parla és gras i baixel, encara que igualment esquerp i malavidós i que endemés fa 
olor de sofre, com el bon dimoni cucarell . 
N o sé si Miquel Ferrà feia olor de sofre. En certa ocas ió cs definí així: 
encant que indigne i pecador soni i vull ser feel cristià, no 
perquè m'haja convertit la bona premsa, sinó per la gràcia de 
Nostre Senyor.-
Sense les antologies publicades per FRANCESC LLADÓ t Roï'GbR: Articles i assaigs. Palma, 1991 i Et 
doctor Zero i ja, Barcelona, 1992 i els seus anieles "FI pensament social i ecologisla de Miquel Ferrà", 
Revista del Centre d'Eatudis teològics de Mullareu, 61, 1991, .1.1-42 i "Deu cartes de Nicolau d'Olwer a 
Miquel Ferrà (1922-19.1.1). Ets marges. 52, 1995. 77-B8 aquesta col·laboració meva als Actes en memòria 
dc Miquel Ferrà no hauria estat possible 
M. FERRà: El doctorZero i jo, .16 
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A i x ò no imped ia que par las c iar i l l ampant a l 'hora de d e t e r m i n a d e s re formes 
pos tgaud in ianes a la Seu de Mal lorca i tal posi tura , per força, hauria dc c o m m o c i o n a r al 
venerable capítol de la Seu. Era l'any 1928 quan escrivia: 
Però, allunyat En Gaudí i mort el bisbe Campins, el 
canonge o els canonges, que pràcticament assumeixen la 
direcció (no parlo de la tècnica) de tes obres de la catedral, es 
disposaren a prosseguir-tes, fent cas omís igualment de 
l'opinió popular i eliminant del seu consell aquells arquitectes, 
inclús els diocesans, que no volguessin esser simples 
executors del pla que ells diuen. De director tècnic efectiu quedà 
D. Joan Rubió i Bellver, que ja havia intervingut com a 
ajudant. 
La substitució del retaule barroc de la capella de Sant 
Bernat, que el foc havia destruït, per un de neo gòtic amb 
finestrals, obra encertada aquesta d'En Darius Vilà. però que 
obren un esvoranc lluminós a un costat de la catedral, va 
produir general disgust. I la protesta fou més general i més 
viva encara el dia que varen construir, damunt la trona de 
l'Epístola, obra betlissima del Renaixement, un tornàveu 
fantàstic, còpia o interpretació d'una maqueta deixada per En 
Gaudí (és sabut com ell anava replasmant tes seves obres 
mentre les construïa), executada per altres mans sense control 
de l'autor. L·i protesta culminà aquesta vegada en un document 
adreçat al senyor Bisbe, i subscrit en primer lloc pel mateix 
senyor Marquès de la Torre, que havia ajudat a costejar la 
reforma, demanant la demolició del tornàveu, que encara s'hi 
pot veure.¡Es va destruir a colps de destral poc abans de 
declarar M. H. A. l'obra de Gaudí a la Seu. El poble li dinà el 
nom de s'esetatasang. Les freixures, uns penjolls que no sé on 
estaven no els he vist mai. / 
Al mateix temps, o poc abans, s'inaugurava en el 
monestir de Lluc, davant aquell temple muntanyenc, per 
iniciativa del mateix senyor Capitular, i dirigit pel senyor 
Rubió i Bellver, el ciciòpic monument al bisbe Campins, que 
també fou objecte del blasme i la desaprovació de tot 
Mallorca. -1 
M. FERRÍt: Articles i assaigs, S.1-K4. 
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De fet va tenir algun dal tabaix a m b Mossèn Alcover , encara que tal cosa fos cn 
aquel les saons, plat de cada dia, i no cal donar-li gran importància: 
He vist unes ratlles de Mossèn Antoni Maria Alcover 
deplorant i reprovant algunes coses que jo he escrites. Una 
cosa - només que una - m'ha causat sentiment al llegir-ies, i és 
pensar que jo haja pogut disgustar, sense saber-ho. a un tan 
bon amic? 
Després d'aquest proemi consider suficientment justificada la meva gosadia en parlar 
dc Mique l Ferrà i Juan , fill de Bar tomeu Ferrà i g e r m à d'al tre Ba r tomeu que , m e n y s 
c o n e g u t , no és m e n y s impor tan t dins la n i ssaga dels Ferrà que durant quas i un segle 
portaren la pr ima en la defensa del patrimoni cultural mallorquí . 
De Miquel Ferrà voldria destacar per damiml de tol la seva actualitat. Llegir e ls seus 
escri ts de joven tu t , suposa avançar c inquanta o seixanta anys i cl que af i rmava a principis 
de seg le es pot apl icar al q u e passa avui dia . Unes mos t res tan sols : c o m e n c e m pels 
finestrals dc la Seu de Mal lorca . Abans t emem la Seu plena d 'ous, ara la tenim plena de 
p ingü ins 
Es natural que el públic s'alarmés ara, quan ha vist et 
primer finestra! obert en la nau major de la Seu, i ha conegut 
el projecte d'obrir-los tots, concebut per la mateixa persona o 
persones de la Comissió Capitular, assistides del mateix 
tècnic. 
Ca! advertir que era desitg sentit generalment de veure 
oberts abans de tot els de la Capella reial, seguint la norma 
donada per En Gaudí en els dos que hi construí ell i que són. 
com dèiem, un prodigi de dibuix, de colorit i d'entonació amb 
la pedra, de la bellesa del qual és difícil donar idea. En lloc 
d'això, ens hem adonat que, amb l'intent d'obrir-los tots a 
corre-cuita, i cercant una major economia, s'anava al tipus de 
finestral industrial, d'art adotzenat i de colors nous, riscant de 
treure per sempre la nobilíssima severitat a aquelles voltes. 
La sèrie de cartons d'autor desconegut que aquests dies 
han estat visitats per molts dins ('Arxiu capitular, i que 
Catalunya té dret a conèixer, simbolitzant, segons ens 
explicaren, els versets del Benedicite, representen al viu: un 
paisatge nevat, l'estelada amb un cometa, uns llamps eixint 
M. FFRRà: Articles i assaigs, 122 Article publicat a Sóller el 17 d'octubre de 1914. 
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d'un nuvolat, el torrent de Parets, una munió d'aucelts volant, 
un volcà en erupció, un salt d'aigua i unes coves. L'estil, el 
dels anuncis de la companyia París Lyon-Mediterrannée: però 
el canonge t/ui ha ensenya i el senyor Rubió diuen que pels 
cartons no es pot jutjar del que seran els finestrals construïts, i 
que tot això, posat en proporcions i en cristalls de color, 
guanyarà moltíssim. 
En diferents notes oficioses, la Comissió capitular s'ha 
manifestat disposada a escoltar totes les observacions cpie se li 
vulguin fer sobre aquest projecte (sempre, però, s'entén, que no 
afectin a la seva essència). Don Joan Rubió i Bellver, per la 
seva part. ha declarat cn un escrit damunt El Dia. de Palma, 
que ell no, que no vol escoltar ningú, ni pensa llegir res del 
que s'escrigui sobre aquest particular. En tot cas, admetríi 
únicament les critiques «intel·ligents» del finestral ja posat, 
amb èxit que ell considera «rotundo i categòric». «Sigamos 
cada cual nuestro camino lo más rectamente que sepamos» -
diu - « y al colocar la mano al arado no desviemos a derecha ni 
a izquierda nuestra atención.» I quan tots els vidres estiguin 
posats, aleshores serà el moment de parlar-ne. 
Damunt la premsa mallorquina venia dies passats 
aquesta noticia: 
«Diumenge arribà a Palma l'arquitecte don Joan Rubió, 
El seu viatge obeeix al desig de conèixer la situació dels 
finestrals de la Seu, per estudiar els procediments més 
convenients per graduar-ne la llum. Es proposa visitar el 
torrent de Paréis i les coves d'Artà i del Drac, per documentar-
se. ja que en dues de les vidrieres figuren aquells paratges.» 
A tots els qui estimem la catedral de Mallorca ens va 
entrar, llegint això, una suor freda..? 
S u o r freda que se tan ta anys després encara e n s entra quan s a b e m n o v e s de les 
malifetes que es fan a la Seu mallorquina. 
Avui dia en que Mal lorca de ixa de ser Mallorca i comença a ser coneguda a m b altres 
n o m s desfraçats a m b grafies es t ranyes on qus i kas, j o tes i altres lletres al ienes emmasca ren 
cl nom de casa nostra no estar ia dc més recordar altre article de Mique l Ferrà . Aleshores 
M. FERRa: Articles i assaigs. 8.5-K6. Article publicat a Sóller el 25 de l'cbrer tic 1928 
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apl icat als ind ígenes , encara que avui cs pugui ex t rapolar cn aquel ls que tanquen camins 
públics i envol ten Ics seves propietats com si de castel ls medievals es tractassín: 
Sia o no un robo !o propietat c/ue qualque vegada ho és, 
no té dubte-, pel qui mira les coses des de certa altura, des d'un 
aeroplà, per exemple, certes valies apareixen odiosíssimes. Me 
referesc a les que separen entre si aquestes finques de recreo 
que, no arribant a rústiques ni a urbanes, podríem dir 
suburbanes. ja que estan en els suburbios. 
L·i gran propietat, com totes les coses grans, inclús les 
dolentes, té un no sé què de generós. Però no hi ha res en el 
món que don una impressió de mesquinesa tan penosa i irritant 
com el zel amb què un petit veinadet defensa la seva caseta i 
les seves pasteres de geranios, la seva independencia, dels altres 
veinats. Pan angúnia les punxes, ets fils d'alambre, els vidres 
de botella de què aquests homonets ericen les seves tanques 
contra ei pròxim. 1 quina manera de malfiar-se ets uns dels 
altres. Verge santa, perqué no ets robin una nespla i perqué no 
vegin de (pié sopen! 
Ni un habitant primitiu de Hawaii inventaria per tenir a 
rata la humanitat, coses més enginyoses i cruels que les que 
inventa un matrimoni burgès per defensar el mig quarta de 
terra, el jardinet i la glorieta cursi a on encasten la seva 
felicitat. 
No és que sia gens partidari d'una mescla comunista, 
però si mai m'hi sentia, seria, no davant un discurs de diputat 
contra els latifundis, sinó davant una vista panorámica de Son 
Serra o del Terreno. Potser, vist de molt amunt, tot el món no 
és més que un arrabal per l'estil.6 
Alants de la Lluna fou un dels s eudòn ims més empra t s per Ferrà . N o m de caval ler 
andant , en veritat sia dita, empe rò , deixant de banda Ics connotac ions med ieva l s , Alan ís 
molt poc tenia a veure amb la lluna, perquè tenia sempre els peus ben arrelats a la terra. N o 
de bades el pare i el germà passaran a la història per infatigables defenedors del pa t r imoni . 1 
els tests s 'assemblen a Ics ol les. Recordem la Ciutat ha seixanta anys del p a r e 7 i la seva 
tasca recol · lectora cn benefici d'un Museu que al parer no acaba de entrar dins els e squemes 
men ta l s d 'aquells a ls qui per toca conservar el nostre pat r imoni o bé la del ic iosa col · lecció 
d 'aquare l · les de B a r t o m e u , fill, q u e ens dóna a conè ixe r part de la c iutat e sva ïda , part 
M. FEKRà: Articles i assaigs. 76-77 Article publicat a Sóller, cl 20 de setembre de 1913 
BARTOMEU FERRa I PERELLÓ: Ciutat ha seixanta anys {1850-1900). Palma. 1996 
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d'aquel la ciutat qui se'n va que glosava cl germà Miquel a una data tan l lunyana com la de 
l'any 1912. 
En aques ta conferència p ronunc iada a la Sala d 'Actes de la Sapiència , en aquel les 
saons altar major i t rona dc la nostra Societat, com avui ho és aquesta ant iga païssa de Can 
Agu i ló , conver t ida en to rnàveu dc la més q u e cen tenàr i a Societat Arqueo lòg ica , tenim 
matèria abundosa per comentar . 
D'una banda cl seudònim d 'Alanís de la lluna és quelcom quixotesc i empresa digna 
d 'un qu ixo t fou la Ll iga dels amics de l'art q u e intentà aconsegu i r allò inconscgu ib le . 
R e c o r d e m l'afer dc les e sca lonades del Mirador i la pugna aferr issada entre el projecte 
presenta t per la Ll iga i cl projecte dc l 'arquitecte municipal que és el que tr iomfar i que 
encara ara podem gaudi r si ba ixem a m b ca lma els esca lons conver t i t s en una espècie de 
mon tanyes russes. El recull d 'articles sota el títol Por el decoro artístico de Palma és bona 
prova d 'aquel la lluita contra els mol ins encetada per fe r rà i els seus amics ,* Molins encara 
cn q u e d e n i pe r sona tge s que encara creuen que e ls m o n u m e n t s s 'han fet per agon ta r 
b o m b e t e s dc N a d a l , c o n t e m p l a u cl f ront is de la Sa la c o m si fos un p a n o r a m a de 
Broadway,me 'n allibera dc més comentar is . 
Les parau les de Miquel Eerrà al referir-se a la nost ra Societat són d 'una absolu ta 
actuali tat , deixant de banda que cl pare fou l'únic seglar que signà l'acta fundacional i per 
tant , havia de cons ide ra r - l a c o m q u e l c o m prop i . Les seves parau les donen una bella 
definició de la societat i dels seus problemes que l'any 1912 eren ja semblants als actuals: 
M'ha mogut a reunir-vos ei desig de contribuir amb una 
humil iniciativa al rejoveniment de ¡'ARQUEOLÓGICA 
LUL·LIANA, una mica exhausta després de més de trenta anys 
de labor incansable, sense que gaire elements de renovacié) sien 
venguts a aidur els fundadors en la seva patriòtica tasca. 
Pens que els joves, que estimant la flor de l'antigor per 
les llavors que estoja, tenim molt que agrair als qui tant se són 
afanyats en recollir ses fulles seques i disperses. 
El museu i el bolletí de l'ARQUEOLÒGICA són dos 
monuments de treball humil, pacient, constant i fecundíssim 
per qui sàpiga aprofilar-se'n. Cap esperit mitjanament obert i 
cultivat deixata de sentir la viva simpatia que inspiren aquestes 
sales i corredors poblats d'antiguitats nostres, qualcuna de gran 
valor artístic, i les planes de la col·lecció d'aqueix BOLLETl, 
que jo convit a fullejar als qui no el conegueu, animades amh 
curioses làmines de divers caràcter i sovint més atractives i 
manco àrides de lo que molts se figuren? 
Porel decoro artístico de Pülnuí, Mallorca, 1926. 
M. FF.RRa: Articles i assaigs 61-76 Tcxi onginul puhhcat a Palma. 1912. 
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Lec tura que podr íem reeomenar a de te rmina t s compe ten t s en matèr ia de patr imoni 
q u e descone ixen la nost ra exis tència i ens deixen de banda , negant -nos cl pa i la sal. El 
Bollet í és , ara per ara, la única revista de caràcter científic que cs manté a Mal lorca amb una 
periodici tat immutable i per tant el vehicle imprescindible per donar a conèixer una tasca 
inves t igadora coherent en cl c a m p dc les c iències històriques que avui volen e m m a s c a r a r 
so la cl n o m de soc ia l s . E n d e m é s Ferrà feia un convi t espec ia l a la j o v e n l u l per tal 
d ' incorporar- la a la tasca invest igadora . Tal volta aquest aspecte sia avui una de les coses 
que han canviat i que sens duble suposen una millora específica, per quant el quadre actual 
de redac tors del Bollet í , quasi bé tots nascuts a l 'empara de la Univers i ta t dc les Illes 
Balears , estan dins els límits d'aquella joventut que Ferrà volia incorporar. 
Ei' ver que avui se nodreix quasi exclusivament de 
matèries que només interessen a cert gènere d'estudiosos: però 
és que la tasca, repartida altre temps entre elements de variades 
afichns i competència, pesa tota en l'actualitat damunt alguns 
arxivers benemèrits, singulart'ssiniainent damunt ei Sr. 
Miralles c/ui la prossegueix amb una constància heroica, 
exemplarfssima dins Mallorca. Si aquesta voluntat de treball 
fos en la joventut amiga de lo antic i lo modern, podria devenir 
ei BOLLETÍ una interessant revista, no sols d'erudició, sinó de 
tota classe d'estudis tant històrics com artístics. 
Tat com és avui, ens val et canvi d'una sèrie de valioses 
publicacions de tot gènere, curosament ordenades en els nostres 
estudis del carrer de Palacio, dins un quartet obert a tots 
vosaltres, u on se respira una atmósfera de cultura agradosa i 
familiar que certament no es troba en altres societats més 
aparutosante/tt instal·lades. 
No sé si som molts o pocs ets joves capaços d'apreciar 
lo que aixa val: però els que siguem, per simpatia i per 
egoisme, deuríem aplegar-nos i ajudarà sostenirho, aportant-hi 
cadascun el concurs del seu treball, del seu entusiasme o de la 
seva senzilla adhesió.10 
En descr iure Ics merave l l e s de Ciutat de Mal lo rca e m venen a la m e m ò r i a les 
funestes declarac ions d 'aquella portentosa l lumenera , especial is ta de l ' I C O M O S madri leny 
que , no fa mol t s de m e s o s , va venir a descobr i r noves terres i va q u e d a r tan ample cn 
a f i rmar que la nos t ra ciutat no tenia m o n u m e n t s d ignes de gaudi r de la ca t egor i a dc 
pa t r imoni de la human i t a t . Per a ls no exper t s , I C O M O S és la sigla de International 
Council of Monuments or Sites, una organització a l 'empara de la U N E S C O que cuida del 
pa t r imoni monumen ta l i dels llocs d ' interès històric. A l'igual que I C O M es refereix als 
M u s e u s . 
A dir veritat i cn parau les de compe ten t s en la matèr ia Ics r e c o m a n a c i o n s de la 
U N E S C O , no són més que r ecomanac ions i per a lguns que tenen c o m p e t è n c i e s no són 
d'obligat compl imen t . N o sé fins a quin punt Ics r ecomanac ions d 'ent i ta ts in ternacionals 
accep tades i a ssumides pel Govern Espanyol poden ser obl idades pels governs regionals . 
M. FF.RRà: Anules i usstiigs. (¡2. 
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Em m a n c a formació jur íd ica per a esbr inar aquesta casuíst ica i per tant no puc opinar . I en 
ci cas de l ' insigne espec ia l i s ta madr i l eny , malgra t tol. he de dona r la raó al compe ten t 
ma l lo rqu í q u e no sap cl significat de la U N E S C O , tal volta pensi que és una m e n a d'Unió 
d'especialistes en cocodrils o quelcom semblant. 
E m p e r ò caldr ia recordar a l 'insigne especialista que passejà per Ciutat sense enterar-
se dels seus valors i dc la seva ca tegor ia monumen ta l cl que escrivia Mique l Ferrà i Juan 
un, a i ! l lunyà 1912: 
L'antiga Ciutat de Mallorca, que des de la decadència els 
documents oficials i els estiuejants cursis insipidament solen 
anomenar Palma, és. o era no fa molt, una vetusta població 
plena de carácter, de sabor arqueològic i de suggestió poètica. 
Les altes meravelles de la Seu i de ta Llotja, les torres del 
castelt de Bellver i del palau de l'Almudaina, presidien i 
coronaven un animat conjunt pintoresc i monumental digne de 
figurar, i en bon lloc, en la sèrie interessantt'ssima de les 
ciutats històriques d'Espanya. 
Goticilats filles del sur de França i ensems delicadament 
mallorquines; riques finestres del Renaixement; amples volades 
de fusta llavorada ombrejant una xarxa de vells carrers 
nettssims i solitaris; palaus grandiosos, amb patis i galeries 
italianesques. a on, no sé com ni per què, una eixutar 
castellana s'agermana amb la grèicia florentina; convents 
immensos qui suggestionarien n'Azorín. desprenent efluvis de 
rància i ciutadana poesia: Santa Clara, les Caputxines, les 
Tereses, d'un sabor més teresià que la mateixa casa de la Santa 
a Avila: tapiáis misteriosos coronats de gessamins i 
enredaderes en la humitat dels carrerons ombrívols; palmeres 
gràcils i solitàries fent companyia a un equívoc minaret o 
campanar dins les blavors del ce! i la badia... I tot això tancat 
per unes magnifiques muralles poligonals, donant ingrés a la 
ciutat mitjeval i moresca per set ponts i set forats tenebrosos. 
Valen una taperera de ta Porta Pintada totes les 
mesquines urbanitzacions del progressisme municipal americà 
que avui està acabant de tomar aquestes muralles ? 
Això és la Ciutat de Mallorca tat com la vèiem, tal 
com t'estimàvem, tal com ta volíem els antiquaris, els artistes, 
els poetes i tots els que estimant les coses belles. Això és la 
Ciutat de Mallorca abans que la barbàrie burgesa del segle 
XIX. que en el XX encara continua cn aquest país i en altres, 
començàs l'obra de la seva destrucció per bastir damunt ses 
ruines ta Palma joven dels seus ensomnis provincians.11 
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Fe r rà c o m a h o m e del seu l emps b l a smava del m o d e r n i s m e i els mode rn i s t e s , 
ref lexió es t ranya per a una persona que va lenir una hona amista t a m b Joan Mi ró que , 
a leshores encara no s 'havia conver t i r en el mite actual . Es un punt dc d ivergènc ia amb els 
nos t res cri teris actuals . Poss ib lement avui no seria tan radical en les seves aprec iac ions i la 
seva opin ió seria diferent. De totes maneres la figura de G a u d í mereix sempre un tractament 
a part. Perquè aquestes diferencies? Resta prou clar que Ferrà, al contrari de la majoria del 
poble i l lenc, va sentir una especial predi lecc ió per les fantasies de Gaudí , En referir-se a 
l 'arqui tecte s empre ho fa a m b paraules m e s u r a d e s i no t robam referències a tramvies, 
trobigueres, esclatasang o freixures, s inòn ims que la sornegucr ia popular util i tzà per a 
def in i r e ls nous e l emen t s decora t iu s , no s empre ad ien t s , que G a u d í in t rodu í a la Seu 
mal lorquina. Sens dubte tal positura és prova de la intel·ligent perspicàcia crít ica de Miquel 
Ferrà. 
Q u a n exp l i ca les ca rac t e r í s t i ques in te l · l ec tua ls del seu o p o n e n t , el conegu t i 
mi rapr im doctor Zero , d ó n a una imatge primfilada del mal lorquí mosso i curt dc gambals . 
Doctor Ze ro i Ferrà suposaren un tàndem moll especial en aquel les èpoques de principis de 
segle . A n t a g o n i s m e que reflectia i segueix reflectint la d ico tomia en que encara viuen la 
major part dels mal lo rqu ins . Em deman quanls doctors Zero segueixen d e a m b u l a n t per 
Ciutat i pontificant de manera indiscriminada? 
Vaig a parlar-vas d'un personatge que no ha mester que'l 
vas presenti, perquè lots vosaltres el coneixeu ha estona; el 
trobait pel carrer deu pics cada dia, et veis en el cafè, a 
l'oficina, a ('iglesia, a les tertulies... Ell és per tot com en 
Boira. Pari, com ja haureu endevinat, del Doctor Zero. 
El Doctor Zero és una bellissima persona, encara que 
xato i curt de vista. Es missè, metje, capellà, burgès, de la 
mitja noblesa... Viu a Palma, com diuen els veraneants. 
El Doctor Zero posseix un cap portentós, tan ben 
construït que sembla exprés per un pom d'escala. Tall de la 
punta del nas (si bé ja hem dit qu'era xato), alcansen els seus 
horitzonts intelectuals. Les seves idees, d'una meravellosa 
fixesa. són segures, netes i destacades: tenen els contorns 
precisos de les coses retallades amb estisores, Quant les 
exposa, en termes llampants i categòrics, les seves ulleres 
brillen de sabiduría. 
Vet-aqui mitja dotzena de veritats inconcuses 
averiguades per a sempre pel Doctor Zero. 
L·i primera de totes: Déu es Déu i D. Toni Maura el seu 
profeta... [És clar que avui don Toni Maura res significa pel 
món actuat i menys per als polítics. Caldria substituir-lo per 
un altre nom, emperò això seria entrar cn política i no és la 
meva intenció. Cadascú posi el nom preferit}. 
En G. Alomar, un loco ¡Alerta! Ferrà es referia u 
Gabriel Alomar i Villalonga, no anem de verbesj. 
N'Alanis de ta Lluna, un exaltat de igual fusta que'l 
Vicari Generat ¡El propi Eerrà i Mossèn Alcover, clar està. 
El lector ja compendrà que no iract de restar importancia a D. A. Maura al consignar les genials 
simplificacions del Dr. Zero. [N. de VA.} 
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Prova de (es picabaralles que, malgrat tot. afectaren a Ferrà. 
Feria, de bon de veres, olor de sofre el bibliotecari de Monti 
Sion?}. 
Primer, vol dir en temps den Ribes,** lu havia bons 
pintors que pintaven les coses així com son. (els arbres vens 
pàl·lids, la mar color de cel pàl·lid, els nigttls color de plom: 
perquè es sabut que'ls niguls naturals són color de plom) 
l Ferrà era prepicassià i. de totes Iotes, premironià, deixant de 
banda amistat ferma, emperò encara en queden molts de doctors 
Zero que segueixen opinant igual, i resten embadalits davant la 
mar color de cel pàl·lida/. 
Però avui, en Gelabert*** i ets modernistes faisetjen la 
realitat que ja no hi ha qui hi tenga, i pinten amb uns colors 
exagerats que mai ha vist el Doctor Zero / P o b r e A n t o n i 
Gelabert , avui paradigma de la bona pintura| . 
Els escriptors com D. Tomás Forteza escrivien en 
mallorquí. 
Ara. en Riber escriu en català! 
Peró lo natural i lo que'ls hornos deuen haver de fer (i 
ell, el Doctor Zero. en dóna exemple personalment), es 
escriure en foraster i parlar en mallorquí que tothom cntengu,-
d'aquelt que diuen llasta, al ftn y al cabo i sin embargo. 
Et català, a pesar dc les absurdes pretensions de D. Tons 
M" Alcover, té tan poc que veure amb el mallorquí com el 
xino amb et suec. (Prova evident d'aixó, que ell. el Doctor 
Zero. un día a Barcelona va entrar a un estanc a comptar 
mistos, y l'estanquera no'l va entendre. Hala, que venguen aquí 
filòlegs catalanistes u destruir aquest fet!)?-
Els darrers paràgrafs són prou aclaridors i demostren que la raça dels doctors Ze ro és 
inexaur ib le . En sembres un i en neixen més i vui tanta anys després encara proliferen i 
organi tzen espectacles asseguts al banc dels vagos de la Sala. 
Mique l Ferrà tracta en els seus escri ts una mun ió dc lemes que , ja lio be dit, són 
d 'una astoradora actualitat . D'una banda Ics ma li fetes que anaven acabant poc a poc a m b Ics 
man i fes t ac ions ar t í s t iques mes impor tan t s de la Ciutat qui se'n va: m u r a d e s . ca tedra l , 
edificis gòtics, d'altra els projectes de noves urbani tzacions, l'afer del torrent dc Sóller, una 
de les preocupacions constants de Ferrà i un llarg seguici dc desastres que reben cl nom just 
i precís de devastació. 
El comentar i sobre la reforma del frontis dc la Seu dc Mallorca és prou clar per tenir 
una idea de! pensament dc Miquel Ferrà: 
Fa referencia a Anloni Ribas i Oliver (1845-191 I), pi mor realista mallorquí. |Nota i!e F. LI. R.) 
*** Fa referència a Amoni Gelabert i Mussol 11877-19.12), lambe pintor mallorquí Inlluil per Santiago 
Riisiño! forma pan del correm modernista. Curiosament la G.F.C. diu d'ell: \a seva sensibilitat malaltisu, 
agreujada potser pel rebuig per pan de, ta societat imtllorauimt> el portà fmatniem al suïcidí. [Nota de F. LI 
B I 
M FERIU: Ei doctor Zero ija.W .14 Text publicat a Sóller el 2 dc marc de 1912 
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Una nià desdilxada va dotar la magnífica Seu d'una faixada 
nova que, exceptuant els discrets torreóos obra d'un bon 
arquitecte, es ('engendre més torpe amb qué ia pitjor de les 
decadències podia estigniatilzar la nostra capital, qui apareix 
coronada, de qualsevol part la mirin, per la monstruosa mole 
pseudti-gòtica. Jo m'explic que hi haju qui protesti, en nom de 
la puresa sòbria de la nostra Seu, en nom d'un gust personal 
respectable, o simplement en nom de l'amor a les coses tal 
com les hem vistes sempre - m'explic que hi huja qui protesti 
de la reforma interior recentment efectuada. Però, quan en ella 
hi mancassin i lot aceris tan prodigiosos, tcoi indiscutibles per 
tots els qui fenen el més elemental sentit de l'art, com el dels 
nous finestrals, sempre seria l'obra d'un artista genial, el sol 
nom del qual és una cifra, obra tan arbitrària com se vulgo, (jo 
no la hi crec totalment), però marcada amb l'encuny prestigiós 
d'una fantasia artística de primer ordre. Un Churriguera, un 
Tomé. un Gaudi, poden vulnerar una obra antiga, si voleu, 
peró no afrontar-la. La reforma interior de la Seu podrá 
discutir-se:* ** la faixada, indiscutiblement, és un oprobi. " 
Fa poc he recordat les paraules referides a la suor freda quan parlen dels projectes 
catedral icis . L'obra dc Peyronneí avui pareix un exemple d ' integració, d'igual manera que cl 
frontis de la Seu de Barce lona resta assumi t sense c o m p l i c a c i o n s . Poss ib l emen t en el 
m o m e n t en què Ferrà b lasmava de la real i tzació el record de la façana barroca, s imple i 
e ixu ta , res tas encara vigent als ulls de la gent i les fantasies n e o g ò l i q u e s no fossin 
a c c e p t a d e s , Avui no p o d e m consen t i r a m h la Seu p lena de p ingüins ref lect i ts a les 
co lora ines dels nous ventanals i seguim pensant , com a bons mal lorquins , que era millor 
tenir-la plena d 'ous, com tota la vida. 
L a desapar ic ió de casa ls nobles , edificis de ca tegor ia arqui tec tònica , les m u r a d e s 
po l igona l s , les esglés ies dcsamor l i l zadcs q u e Ferrà no va arr ibar a conèixer i que el seu 
parc, dc bades, intentà defensar, malgrat el seu ofici de mestre d 'ohres de la construcció , són 
altres aspectes patr imonials motiu de les queixes del nostre personatge: 
Caigué, brutalment atropellada i sense que bastassin a impedir-
ho els patriòtics treballs i protestes dels elements interessats 
en conservar-la i restaurar-la, la magnífica casa de can 
tianapart, exemplar, únic per lo complet, d'arquitectura civil 
mallorquina de! segle XV, amb son gran portal dovelat, ses 
gracioses finestres coronelles, son pati gé'tic i ses sales 
cobertes per rics enteixinats mudéjars. ' 4 
En allre lluc (V. IM Veu <le Cuuilunyu). he dil el nien senlir. que no cs meu tol sol. sobre aquesta 
reforma Qui el conega no interprétala les meves paraules d'avui com una defensa sense reserves. Ni jo 
som partidari de certes depravacions decoratives, per originals i anísliqucs a la seva manera que aquestes 
sien, ni som eslrany a la tortura interior que pateixen tots els devots de l'an gòtic en vista de l'obra de retoc 
que cs projecta en la capella de la Trtnital. i que sembla començar per unes aplicacions de metall de gust 
modernista qui y.i ircucn al arc d'enuada tota la seva senzilla gracia ogival 
M. FCRRà; Articles i assaigs, 66-67. 
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N o podr íem entonar un rèquiem semblant per Can Oleo? , l 'únic casal gòt ic a m b 
esca lera monumen ta l , declarat monumen t hislòrico-art ís t ic , propietat de l'Estat que ha de 
vet l lar per la seva conse rvac ió p r imer c o m a propietari i segon com a responsab le dc la 
defensa del Pat r imoni His tòr ic . Can Oleo , casal tan vinculat a la nost ra Socie ta t roman 
tancat en espera dc que caigui , cosa que passarà el dia menys pensat i a leshores tols d i rem 
Déu ens guard d'un j a està fet. I un casal gòt ic més s'afegirà a la l larga nòmina d'edificis 
impor tan ts en vies dc desapar ic ió . I no oblit cl casal de Can Serra i tants d'altres. 
Segueixen uns pocs exemples dels racons de Ciutat que s'esvaïen en t emps de Ferrà 
i que donaren lloc als seus laments , i rremeiables: 
Desaparegué amb ics muralles ta suggestiva Recomida de 
Santa Margalida 
El pont de Santa Catalina, qui forma una de les perspectives 
més monumentals de la ciutat, estimat dels nostres pintors 
més aristocràtics, pintat per en Rus in yol en son quadro 
L'Assomnoir. és estat condemnat a mort i ja s'està a punt 
d'executar-lo, sense que baja trobat un sol eco l'article pie de 
bon sentit i d'indignació en qué bo denunciava fa un any un 
escriptor jove. doblument indigne d'esser escoltat, per estimar 
lo vell i per comprendre lo nou 
Ni cal dir tan sals que ja no hi ha un carreró discret, una 
placeta antiga, un reco atractiu de la ciutat en que no aparesca 
la taca d'un cent-cames modernista. Ni cal tampoc parlar de les 
noves vies i construccions, del passeig Sagrcra amb sos 
fasserets polsosos, qui apar que vuiga posar la Llotja en Unia. 
del jardlnet del Mercat qui sembla un somni del més modest 
dels empleats municipals, per realitzar a ses casetes de! 
Terreno. 
I fa angoixa pensar lo que serci Ciutat el dia que se sien 
efectuades totes aquestes alineaciones que Déu sap lo que 
tallen i lo que xapen, fetes damunt un paper blanc amb un 
tiralínies, símbol i instrument del rectilini progrés municipal i 
administratiu. Aquest dia veurem Ciutat dc Mallorca 
convertida en la paròdia més cursi i més grotesca d'una capital 
moderna. 
Clar iv idència? , bruxeria? Aques ies paraules són premonitòr ies del gran desgavell de 
la reforma de Ciutat que Ferrà no va veure reali tzada. Són premonitòr ies també del projecte 
¿'esponjamiento de la ciudad antigua que per una casual ¡tal no es va dur a efecte. En el 
p r imer cas hi podr íem apl icar aquests mols en referir-nos als casals o restes dc casals del 
carrer de la Concepc ió i de Bonaire , Can Espanyol del Born i tants d'altrcs: 
Se són raspáis i repintáis i desfressats de no-res, quan no 
destrossats totalment per fer-hi tota obra nova, patís i finestres 
i nobles casals particulars. 
M. FERRà: Articles i assaigs, 69 
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Un aspecte important del pensament de Ferrà es rcl lectcix en la seva visió dc íínur. 
Són paraules medi tades , ben pensades , t raspuen amor per una terra qui se'n va i que encara 
restava quasi bé verge quan Ferrà se n'anà. I que malauradament dc 1947 ençà ens ha t'uit de 
les mans : 
No tenc l'honor de conèixer els elements directors del 
'Fomento del Turismo'. Potser el seu punt de vista concret en 
lo que es refereix al turisme diferesca un poc del meu: però, pel 
cas és igual. Jo los suplicaria que prenguessin nota d'això, que 
ja advertia en Miquel Sarmiento damunt L·i Última Hora en 
l'article dedicat ai pont de la porta dc Santa Catalina-
Va ben calçat per aigua aquell qui es figura que renovant Palmo 
s'han d'atreure visitants. Enhorabona que hi haja qui es 
preocupi de dotar el país d'hotels confortables, de còmodes 
seti'icis de comunicació, de totes aquelles coses que facin aquí 
¡estancia agradable als forasters, i millor si també la hi fan als 
naturals! Tant de bo que arribàssem a convertir això en una 
vila ben urbanitzada, neta, elegant i atractiva, com una petita 
capital suissa o alemanya. Peró que ningú es pensi que vendran 
suissos i alemanys atrets per això tot sol, que ells no en van 
gens endarrer; que no es pensin tampoc que mai venga gent 
dels Estats Units i d'Anglaterra per contemplar el carrer d'Odon 
Colon, l'institut nou i la Caixa d'Ahorros. Lo que la nostra 
Ciutat té d'interessant pels forasters, lo que ells hi troben de 
sorprenent i admirable (i qui se'n vulga convèncer no té més 
que fullejar tots els llibres de viatges que es són escrits 
referents a Mallorca) és justament tot alió que aquí es desprecia 
per sistema, tot allò dc lo qual hem emprés a escurada la 
destru cció completa. 
Si ets turistes no s'aturen de venir, és perqué els indígenes som 
impotents per desfigurar Mallorca, per més que facem tots ets 
esforços per lograr-ho, avui espanyant un monument o una 
bella construcció característica, demà talant un bosc centenari, 
passat demà buidant cl Corc Blau (que ho escoltin bé els 
periodistes, que pens que encara és l'hora que n'han de dir una 
paraula: buidant et Corc Blau!). ' 7 
Pobre Gorg Blau! Quan va desapa rè ixe r dc la visió dels h u m a n s no hi havia un 
Ferrà . Del torrent de Sól ler tan sols resta la imatge idíl·lica d'un apunt de Vicenç Llorens 
q u e guarda cl Museu dc Mal lorca i tan d'altres m o n u m e n t s s'esvaïren sense un crit d 'atenció 
i si a lgun il·lús va cridar, seria el cas del conjunt sacre de Son O m s talaiòtic. c! c lam restà 
en el desert . 
Un altre aspecte dc Ics premonic ions de Miquel Ferrà, fruit de la seva fina ironia, el 
tenim en la visió futurista de l 'Arenal, avui Platja dc Palma, oblidada l 'antiga toponímia de 
Can Pasti l la . Les parau les de Ferrà són , una vegada més p remoni tò r i e s . L 'ar t icle , prou 
sucós, hauria d'estar gravat en lletres d'or al frontis de determinada conselleria que cuida dels 
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afers tur ís t ics dc la nost ra terra [pot ser seria convenien t t raduir- la al foraster perquè cl 
responsable l ' en tcnguès | . Tal volta sia un poc llarg, e m p e r ò és suficientment il·lustratiu 
ÜeixaU-me per una sola vegada, aplaudir una idea d'aquelles que 
semblen bé a tothom, maidament només sia per veure quin 
gust té això d'estar 'conformes'. 
Ut idea de fer de l'Arenal una platja de moda t'exposà l'any 
passat damunt el 'Correo de Mallorca' un escriptor agustí, si 
no record malament. No sé que ningú n 'hagués parlat pus, 
quan vet aquí que l'altre dia, sense avisat; arriben a Ciutat dins 
ei vapor dos senyors de França, s'entrevisten amb l'Alcalde, 
surten amb un automòbil a donar la volta a la ciutat i als seus 
suburbis i, aquesta tasca acomplida, desapareixen un per 
llevant, l'altre per ponent, després de prometre que tornaran per 
fer-nos uns tramvies elèctrics, unes tttberies. un mercat nou. 
un Gran Casino en el Corb Marí. unes llanxes de vapor, i no 
sé quantes altres coses estupendes, entre elles una platja dc 
moda a l'Arenal. Com se veu la cosa és molt formal aquesta 
vegada, i ho haurem de creure. 
QUI ESTÀ D'ENHORABONA ÉS LA COMISSIÓ DE 
MONUMENTS. PERQUÉ A LA FI HA SORGIT UN 
PROJECTE DE MILLORA QUE PODRÀ REALITZAR-SE 
SENSE AFOLLAR CAP OBRA ANTIGA: AIXÒ NO ES 
VEU CADA DIA. 
En efecte. Si el Sahara no jos tan lluny, seria l'indret més 
indicat per bastir-hi aquesta Palma joven de carrers rectilinis i 
cases llampants d'un modernisme catalinero que es va 
empeltant de mula manera a ta ciutat antiga. Allà tendrien els 
nostres hornos del segle XX un espai net d'embaraços 
protohistòrics, i ocasió de parlar d'aigües, i fins i tot el 
simoun que un bon dia colgaria piudosameni davall les arenes 
les edificacions det flamant ensanche, alliberant el món de 
tanta lletjor i de tanta impotència i de tanta ridiculesa. 
Però ja que tenim el Sahara enfora, bo és que les grans 
pensades anem a posar-les cn pràctica u l'Arenal, a on no hi ha 
murudes, ni barris de! segle XVI, ni arcs de l'Almudaina, ni tan 
sols portes de Santa Margalida; a on no hi ha tampoc un record 
històric que profanar amb la presència d'un Casino. Que an ets 
qui tenint la dissort d'esser nats a un país com Mallorca, i no 
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en mig de las Pampas, no per tol ens és permès alçar casinos. 
A Une, ta Mare dc Déu ens aturaria (i crec, dit sia en honor de 
la veritat, que la respectaríem de bona gana). A Miramar, 
aquells .xiprers dc l'ermita que hi planta cl B. Ramon nos hi 
fan nosa. A dalt el Puig Major, els roquissars i els llamps i les 
ventades, gràcies a Déu, són molt aspres... 
! no obstant, to que es diu una platja és quelcom 
essencialment diferent d'un passeig Sagrera. Una platja és una 
casa bella i sanllosa i riotera i elegant, que convé a Mallorca, 
que potser donaria a Ciutat un poc de vida i d'alegria i ens 
redimiria una mica de la tristesa municipal. 
Ademes, diu que això ens ho duran de França, i per més que de 
França són vàries les coses que ens poden dur i que no ens 
convenen cap mica, qui sap si nos vendrà un arquitecte de París 
a mostrar-nos en un casino uns xalets i uns balnearis el seu art 
inofensiu i acadèmic, qui descansas la nostra vista de tantes 
monstruositats arquitectòniques com van infestant la nostra 
capital i que semblen tes pesadittes d'un còlic. 
Qui sap si. perquè els estiuejants no se torrassin. se deixarien 
créixer els pins de l'Arenal, i tendriem un pinar més en aquesta 
illa d'or i de garrigues talades. 
Qui sap si l'espectacle del descans indolent a l'ombra balsàmica 
del bosc dels juvenils deports orejáis per la brisa marina, dels 
jocs dels infants damunt l'arena, faria entendre, oh prodigi.' a 
qualque alcalde de Ciutat, lo que són jardins i parcs naturals 
amb arbres i aucells, herba i gent que en disfruta a pler, sense 
fils de ferro i caminéis que fan esses per entre pedres brescades 
i homonets amb una regadora... que és tot lo que es veu fins 
ara en aquesta ciutat de tants de fueros, que alinea carrers i 
toma portes i afolla ponts magnífics; perd a on la gent se 
contenta amb rodar a ta sínia en passejos ensopits i rituals, i 
estiueja en el Terreno dins les cunetes d'una carreta, com deia 
la dolça i malaguanyada Emilia Sureda.1K 
Rellegint tals paraules tambe em ve a la m e m ò r i a e ls pinars dc Can Pasti l la o e ls 
m u n t s d 'arena de la Porc iúncula on d'infants fèiem cuca veles i ens to r ràvem baix l 'ombra 
dels pins orejats per la brisa marina. 
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Ja no hi ha pins i la brisa marina ni tari sols arriba a la biersitusse d 'aquel la kleine 
Deutschland que pareix que torna iiber altes c o m els cànt ics que a la meva infantesa ens 
feien cantar determinats responsables als qui pertocava educar-nos dins de la més estricta de 
les or todòxies . 
N o és una c lara premonició de tantes urbai . i l /ac iones , s ímbols dc la cul tura de les 
carreteres q u e no es sap d'on venen ni cs sap on van7 
Per acabar voldria, encara més , seguir a m b el discurs apassionat dc Miquel Ferrà i 
Juan . que si als m e u s ulls era all i esquerp i matavidós , tenia tots els números dc la rifa per 
scr-ho. Les seves paraules són un recordatori i els rcsponsahles que tenen competènc ies en 
la matèr ia , malgrat no sien compclen ls , haurien de s a b e r l e s de memòr ia . Es un tes tament 
que l 'antiga saviesa e n s ha lliurat i q u e no podem obl idar . És un tresor q u e a mida que 
minva nu podem recupera t el que s'ha penim Hi podrem afegir noves coses , lals c o m els 
m o d e r n i s m e s h l a s m a l s per Fer rà , e m p e r ò Can B o n a p a r t és i s e r à per s e m p r e mai 
i r recuperable , a l'igual que els m o n u m e n t s de Son O m s , la Font dc la Vi la o cl casal dels 
O l e o . . . 
Voldria acabar a m b la reflexió que feia Miquel Ferrà i Juan: 
/ ara lene de demanar: els qui comprenem lo que això significa, 
els qui veim tota la transcendència d'aquestes devastacions, què 
hem fet per aturar-les? A on és el nostre interès, el nostre 
esforç, ta nostra intervenció, la nostra protesta contra tals 
vandalismes'' - Els arqueòlegs se són empenxats qualque 
vegada en fortes campanyes: alguna d'elles tan d'agrair per iots, 
per més que resultéis estéril, com la feta en defensa de la 
bellissima casa dels lionapurts en el carrer de la Palma: cdtres 
tan descomunals com la famosa de la pona de Santa Margalida. 
Però els artistes nous, els poetes, ets joves, jo no sé que 
húgem fet res. 
i no hem fet res, a mon entendre, per manca de fe. I ta manca 
de fe ens ve de que vivim sense cohessió. Sé cert que una 
estreta cohessió constantment mantengttda, ens daria ta 
consciència de que som una força. No ho és per ventura 
l'esperit que sentim en nosaltres? ÍJI Religió viva, sincera i 
exempta de fariseismes, la consciència humana i social, l'alt 
sentiment de l'Art i de la Poesia, ¡'entusiasme per una Peti tia 
històrica i futura palpitan! vertaderament com una extensió de 
nosaltres mateixos, ei mateix foc de la joventut no consumit 
en indignes o banals empreses... Si sahéssem canalitzar 
l'energia que tot això podria brodar ei dia que ens aplegàssem. 
la nostra intervenció en la realitat mallorquina no seria tan 
ineficaç ni estéril com per ventura molts se pensen. 
Comptant com comptant, per to manco amh la complicitat 
moral de les aristocràcies de l'esperit, que són ben nostres • i, 
per més que es diga, respectades vivament per tot el públic-, jo 
crec que no lot seria perdut si llançant-nos a una campanya 
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generosa, sabíem agermanar ¡'entusiasme irreflexiu i 
despreciado/- del què diran amb la constància qui no s'atura ni es 
desanima. 
Però això són virtuts que no se poden infondre, i lo que jo 
denum per ara no és agotar les energies en cap empresa 
violenta o massa empenyada. sinó simplement la unió pacifica 
de tots els qui sentim d'aquesta manera, de tots ets qui estimant 
aquests interessos, per treballar segons les forces de tols junts 
en la seva defensa, sense excessiva fatiga, però també sense 
peresa ni inconstàncies.^ 
A q u e s t e s pa rau le s l'oren p r o n u n c i a d e s el 20 de g e n e r de 1912. I el dia 25 de 
novembre de 1926 a Ics planes de El Dia afegia: 
Para terminar: el arte es una vocación y no un negocio. 
Es inaguantable que minorías verdes, azules o incoloras, 
adueñadas de la ciudad, con la falta de espiritualidad más 
absoluta por común denominador, conviertan o dejen convertir 
las urbanización dc Palma en una red de intereses, con afectado 
menosprecio de la única opinión ciudadana amante de nuestra 
tradición y de nuestro arte.~í} 
Voleu més proves de quixot isnie? No M'HI paraules d'una rabiosa actualitat'.' 
Ja se que que lcom m'acusa de repeti t iu i insistent en els meus t ípics tòpics i que 
compe tènc ia no és s inònim dc ser competent , i que gest ió no vol dir posar pals als radis de 
la bicicleta i que predicar al desert és un exercici inútil, endemés d'estèril. Malgra t lot puc 
suscr iurc un i altre escri ts encara que entre 1912 i 1997 hagin passat vui tanta-c inc anys i 
que entre 1926 i ara tan sols ens separin setanta-un. Alanís dc la lluna. Tirant lo Blanc o 
D o n Quixo t dc la M a n c h a . En poques paraules Miquel Ferrà i tots els q u e pred icaran , 
predicant i predicaran al desert . Es igual. N o foren més que paraules l lançades al vent , 
c lams en cl desert i és just i necessari recordar que aquell que clamava al desert fou escapçat, 
fou escapça t per can ta r les veri tats de forma p lanera , tal c o m ho va fer Ferrà , q u e per 
fortuna no fou escapçat , no gosaren fer-ho, e m p e r ò cl darrers anys de la seva vida restà 
emmudi t . Recordem tan sols un comentar i endrcçal a M a Antònia Salvà: 
Quina llàstima, però quina llàstima, que aquest 
homenatge no s'baja pogutb fer a ple aire i a plena llum i que 
no haja pogut sonar la nostra llengua¡ Hauria estat una cosa 
esplèndida sense precedents dins Mallorca...^ 
I com el Bautista no va poder gaudir del plaer dc veure com Sa lomé ballava la dança 
dels set vels . 
M. Fl-RRà Articles i assaigs, 70-71 
Par et decoro artístico de Palma, Mallorca, 192íi, 31 . 
FRANCESC LLADÓ l ROTGFR: l.'timislut emir Miquel Ferrà i Maria - Amaniu Salvà, Llucmajor. 1997. 
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RESUM 
A partir dels escrits de Miquel Ferrà publicats anys enrere, l'autor fa una sèrie de 
comentaris i comparances sobre ta defensa del patrimoni cultural nostrat. El que 
defensà, cn vida. Ferrà, amb tota seguretat de hades, i la plena vigència dels seus escrits 
cinquanta anys després de la seva mort. on tal patrimoni segueix malmès i sense 
perspectives d'assolir un futur esponerós. 
A B S T R A C T 
Fmm the eomments written years ago by Miquel Ferra, the author makes a series of 
remarks and comparisons aboui the defenec of our culture hcrilage. The une thai Ferra 
defended, during his lifctimc, in vanc for surc, and the full validily of this writings 
fifty years after his death, in which such heritage keeps on being ill-treated and 
without any prospeets of attaining a splendid futurc. 
